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Tato bakalářská práce se zabývá dálkově ovládanými spínacími prvky používanými ve venkovních 
sítích vysokého napětí. Popisuje jejich konstrukci, princip činnosti, možnosti využití těchto prvků a 
srovnává jejich přednosti a nevýhody. Dále popisuje systémy a terminálové jednotky používané pro 
ovládání těchto prvků a  komunikaci s nimi. Vysvětluje metody multikriteriální analýzy, používané 
pro teoretické řešení náhrady stávajících manuálně ovládaných prvků dálkově ovládanými a uvádí 




Dálkově ovládaný odpínač, dálkově ovládaný recloser, řídicí a komunikační systém, terminálové 




This bachelor thesis considers remote controlled switch devices in overhead MV networks. Describes 
its construction, principle of operation, usage options and compares theirs advantages and 
disadvantages. Further describes control and communication systems and termial units for this 
devices. Describes methods of multicriterial analysis used for theoretical resolution of substitution 




Remote controlled section disconnecting switch, remote controlled recloser, control and 


















Použité zkratky a symboly 
 
A  ampér 
AC střídavý 
A/D analogový/digitální 
ADC stejnosměrný i střídavý 
CDA analýza shody a neshody  
CDS centrální a dispečerské stanice 
CPU  centrální řídicí jednotka  
CSD  komutované datové spojení 
CSKS  cyklicky a spontánně      
                          komunikující stanice 
DC  stejnosměrný 
DI  digitální vstup 
DO  digitální výstup 
DOR  dálkově ovládaný recloser 
DOS  dálkově ovládaná stanice 
DOÚ  dálkově ovládaný úsečník 
EPROM přepisovatelná paměť pomocí  
                          ultrafialového záření 
EEPROM elektronický přepisovatelná  
                          paměť 
GPRS  mobilní datová služba 
GSM  globální systém pro mobilní  
                          komunikaci 
GVR  recloser 
HW  technické vybavení 
Hz  hertz 
I/O  vstup/výstup 
IO  inteligentní odpínač 
IP  označení stupně krytí 
IPA  analýza ideálních bodů 
kV  kilovolt 
LAN  lokální datová síť 
LED  svítivá dioda 
mA  miliampér 
MCA  multikriteriální analýza 
MHz  megahertz 
OZ  opětovné zapnutí 
PC  osobní počítač 
PEN  ochranný a pracovní vodič 
RAM  paměť s přímým přístupem 
SF6  fluorid sírový 
SMS  systém krátkých textových  
                          zpráv 
SOZ  snímač opětovného zapnutí 
UV  ultrafialové záření 
V  volt 
vn  vysoké napětí 
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